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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar  la  relación  que existe 
entre la gestión de inventarios y las ventas del servicio de farmacia del hospital Hermilio 
Valdizan de Lima, 2016 y como problema general ¿Qué  relación  existe entre la gestión de 
inventarios y las ventas del servicio de farmacia en del hospital Hermilio Valdizan de 
Lima, 2016? 
El tipo de investigación es de tipo no experimental diseño descriptivo correlacional, 
transversal. Se utilizó el muestreo probabilístico, porque todos los elementos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, la muestra asciende a 208 
clientes de farmacia. Se utilizó el cuestionario para medir la gestión de inventarios y el 
cuestionario para medir las ventas, dirigidos a los usuarios que acuden al servicio de 
Farmacia del hospital Hermilio Valdizan. Ambos instrumentos han sido elaborados por la 
investigadora. 
 Se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se observó una 
correlación positiva y alta (0,718), observamos que la Sig.(significancia asintótica) 
mostrada por SPSS es 0.016 menor a 0.05, en consecuencia se toma la decisión de rechazar 
la Hipótesis nula  (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la Hipótesis Alterna  
(H1); es decir: Existe una relación entre gestión de inventarios y las ventas del servicio de 
farmacia en del hospital Hermilio Valdizan de Lima, 2016. 
 







The objective of this research is to determine the relationship between inventory 
management and sales service pharmacy Hermilio Valdizan hospital in Lima, 2016 and as 
a general problem: What is the relationship between inventory management and sales 
pharmacy service in the Hermilio Valdizan hospital in Lima, 2016? 
he research is non-experimental correlational, cross probability sampling was used for 
descriptive design fees, because all elements of the population have the same probability of 
being selected, the sample amounts to 208 The questionnaire was used to measure 
inventory management and sales aimed at users who come to the hospital pharmacy 
service. Both instruments have been developed by the researcher. 
nonparametric statistical Rho Spearman where a positive and high correlation (0.718) was 
observed was applied, we note that the Sig. (asymptotic significance) shown by SPSS is 
0.016 less than 0.05, hence the decision to reject taken the null hypothesis (Ho) at a 
confidence level of 95%, and accept Alternative Hypothesis (H1); ie: There is a 
relationship between inventory management and sales service pharmacy in the hospital 
Valdizan Hermilio Lima, 2016. 
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